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RESUMEN 
El presente estudio de “Construcción de muros de contención con el uso de gaviones 
para mejorar la disposición de desmontes mineros en la Cordillera Blanca - Ancash” se 
realizó porque representa un problema común de los pequeños mineros y mineros 
artesanales emplazados dentro de Parque Nacional del Huascarán (PNH), esta 
problemática se presenta porque las labores mineras se encuentran ubicados en zonas 
inaccesibles agregándose a esto la poca capacidad económica del pequeño minero que 
opta por arrojar los desmontes mineros a la intemperie al pie de los socavones sin 
ningún tipo de tratamiento. Teniendo en cuenta el objetivo general de mejorar la 
disposición de los desmontes mineros utilizando muros de gaviones, se ha realizado una 
investigación de tipo cualitativo teórico descriptivo no experimental con el propósito de 
buscar alternativas solución al problema de la disposición de los desmontes. Después de 
analizar los resultados de la investigación dando mayor atención a la evaluación 
económica y medio ambiental se ha llegado a la conclusión que es factible la utilización 
de las estructuras de gaviones para el confinamiento de los desmontes mineros frente a 
otras alternativas especialmente por el factor económico.  
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ABSTRACT 
The present study of "Construction of retaining walls with the use of gabions to improve 
the disposal of mining clearings in the Cordillera Blanca - Ancash" was carried out 
because it represents a common problem of small miners and artisanal miners located 
within the Huascarán National Park (PNH), this problem arises because the mining 
operations are located in inaccessible areas, adding to this the little economic capacity 
of the small miner who chooses to dump the mining wastelands in the open at the foot 
of the tunnels without any type of treatment. Taking into account the general objective 
of improving the disposal of mining wastelands using gabion walls, a non-experimental 
theoretical-descriptive qualitative research has been carried out in order to find 
alternative solutions to the problem of waste disposal. After analyzing the results of the 
research, giving greater attention to the economic and environmental evaluation, it has 
been concluded that it is feasible to use gabion structures for the confinement of mining 
wastelands compared to other alternatives, especially due to the economic factor. . 
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